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Resumo:  O Golfe ao ser introduzido no ambiente escolar serve como ferramenta paraincentivar  o  gosto  pela  prática  esportiva  e  pelo  movimento,  além  de  despertar  ointeresse dos estudantes. Assim, o presente estudo teve como objetivo implementar umaproposta voltada ao Golfe visando a melhora na participação e no interesse dos alunosdo 7º e 8º anos de uma escola do município de São Miguel do Oeste – SC, verificando suapercepção frente à proposta implementada e ação docente. A amostra foi intencional,composta por 09 alunos do 8º e 9º anos de uma escola pública de São Miguel do Oeste-SC,  sendo  06  do  gênero  masculino  e  03  do  gênero  feminino,  de  13  e  14  anos.Inicialmente, foi entregue aos alunos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e oTermo de Uso de Imagem, para ser assinado pelos pais ou responsáveis, liberando seusfilhos  para  a  coleta  de  dados  e  para  as  atividades  de  intervenção  e  o  Termo  deAssentimento,  assinado pelos próprios alunos.  Para um melhor  acompanhamento daproposta, foi utilizado um diário de campo, além de serem aplicadas aos estudantes duasentrevistas, uma pré e outra pós intervenção. Como  resultado, foi possível perceber quelevar  algo  novo  aos  estudantes  despertou a  curiosidade  dos  mesmos.  Assim,  todostinham atenção às explicações, bem como participavam das aulas, se divertindo duranteas mesmas, ou seja, aprenderam brincando. Quanto a percepção dos alunos, salienta-setambém que os estudantes gostaram muito da proposta,  sendo que gostariam que amodalidade continuasse em algumas aulas de Educação Física,  tendo inclusive  quemcolocasse que a proposta o incentivou a praticar esportes, demonstrando o interesse dosalunos frente a mesma. Diante do exposto, conclui-se que é possível trabalhar com umaproposta com base na modalidade de Golfe, sendo que esta se mostrou muito positiva, jáque os estudantes mostraram-se muito interessados em aprender.Palavras-chave:  Golfe.  Materiais  alternativos.  Novas  possibilidades.  Participação.Interesse. 
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